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ては Table1 に詳細を示した。 
2)介入：質問紙に答えてもらった後に，子宮頸
がんに関するパンフレットを用いて情報提供を




















































































p<.05)， 測 定 時 点 で の 主 効 果(F(1,79)=7.83 
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A study on the changes in perception of illness-cervical cancer 
Focusing on the content of information provided
Mayu SHIMOTAMARI*, Hiroyuki IKEDA**, Nanako NAKAMURA**
*Himeji Hyogo Brain and Heart Center
**Center for Development and Clinical Psychology, Hyogo University of Teacher Education
  In this study, we investigated how the perception of illness changes by provision of information. An intervention 
was carried out on three groups: a Control Group which only receives information on contents of the examination 
and its procedure; a Disease Recognition Group receives information acting on disease recognition; and a Risk 
Recognition Group receives information promoting a risk recognition. As the results, the total score of the perception 
of the illness changed positively in all groups. There were significant differences among the three groups with four 
items out of eight of the perceptions of illness- "time period", "treatment effectiveness", "concern", and "emotion". In 
the total score of the perception of illness, positive changes were not observed in the Disease Recognition Group 
compare with other groups, but there were changes in four items. In order to promote a rate of getting regular 
checkup, further research is needed to identify which items to be emphasized to influence people's disease 
recognition. 
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